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JlMEH. DE Ll .\ H: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
~l;íl aga ( 13 le¡¡:,), p 1rl. jud. de Gnuctn (3), aud tcrr. Y_ e .~· 
de Granada ( 22): stT. en una l o <l cra.~. l pte de c l ~vado> cer-
ros: com bálHJ! c ¡¡_en •· r~lm en t c los vJCnlos del N. Y E._, su 
CLI~!A es muy saludable , y las enfermed:Jdfs mas comunes son 
las estacionales . Tiene 267 C.\SAS de medtana conslruccton ; 
casa consistorial, en la que la m bi en se ha l!a laca rcc l; ('Sc.ur · 
la de pr imeras letrHs concu rrrda por 30 alumnos y cloi.Hia 
c.on t. 1 o o rs . anuales: y 2 fuen t~s de es•¡utstlas ¡¡guas pdra 
el surtido del vecindario ; hay una igl. pa rr. (N tra. Sra . del 
Rosnrio) servida por un cura párroco y nrt beneficiado; una 
ermi ta con el tí tulo de Ntra . Sra. de la Salud , sil. al pie de 
un monteci to, e. n dond e segun tradi cion se aparrctó dicha 
Virgen, una torre de moros que forma el campanario de la 
parr., cementet·io en parage venti lado, y un paseo co n arbo-
leda. Conllna el TJ:: t\l!. N. 13enaojan ; E. Aliljat e ; S. llenada-
lid, y O. Co rtes, el qu e mas á la disl. de una leg . El TEr:n E-
NO rs úspero y monluoso , co mpre t~d i cnclo dos mo ntes llama-
dos la Dehesa y la Mairnona: lo baila el r Guadiaro, en 
cuya orilla se ha lla la erm ita de que 'e ha hecho mencion. 
Los CMIINOS cond ucen á Ronda y Cil m['O uc Gibra ll ar, siendo 
IJastilnle ásperos; y la connESPONDENC!A se reci be de Honda 
por medio de ba lijcro PI\ O D.: ¡;ranos de tortas especies, vino , 
<<Ceite y muchas bellotas; cria g<·tn"do caballa r, cabrío, de 
cerda y vacuno; caza de con•·jos, perdices. palomas y tórto-
las; y alguna pesca en el ci tador . Guad iar·o. JNn: la agl"Íco-
la, arri er ía , nna fúb. ele agua rdiente , otra de jabon y G mo· 
linos harineros. J'OBL. : 272 vcc. , I, OG S alm. CAP. rnoo .: 
1.789,400 rs. r ~ r P.: 60,HO: prorl. que se ronsirler;m como 
cap. imp. á la ind. y comercio 2-\.,255 rs . coNTn.; 23,!J 13 rs. 
6 lll!'S. El 1'1\ESUPUESTO MUNI CIPAL ilSCiendc á 11, 500 rs. que 
se rubren con lo> fon dos de propios. 
